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是次 合 作 機構 之 一 的
香港社區組織協
會（社協）項目


















































體 遊 戲 ， 傳 播
『感 恩』、『健
康』、『環保』等
重 要 的 正 面 訊
息。」
　 　 為 期 六 次
的 功 課 輔 導 班
雖 然 經 已 圓 滿
結 束 ， 但 是 次






























































　 嶺 大 學 生 從 遊 戲 滲 入
「感恩」、「健康」、「環保」
等正面訊息，為小朋友建
立正確的人生觀。
▼
學生
訪問
（資料由客戶提供）
